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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน ตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 ส าหรับหัวหน้างานในสถาน
ประกอบการ เพื่อท าการทดสอบหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม โดยท าการศึกษาและก าหนดเนื้อหาในการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมจากทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของทาบาและข้อมูลการส ารวจความต้องการของหัวหน้างานใน
สถานประกอบการซึ่งประกอบไปด้วย 3 หน่วย ดังนี้ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการ
ท างาน   2) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยตามแนวของ ILO-OSHMS 2001 และ 3) การมีส่วน
ร่วมของหัวหน้างานในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน และน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างหัวหน้างาน
ในสถานประกอบการจ านวน 20 คน พบว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.73/90.33 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
80/80 ความพึงพอใจหลังเสร็จส้ินการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01) สรุปได้ว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่
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ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้อบรมหัวหน้างานในสถานประกอบการให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน, หัวหน้างาน,  
                พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
 
Abstract 
The purpose of this research were to development of training curriculum of occupational safety and 
health management systems on occupational safety, health and environment act  B.E. 2554 (A.D. 2011) 
for supervisors in enterprise. To testing the efficiency of the training curriculum. This study defines the 
content and the training curriculum development of Taba theory and survey data needs of supervisors in 
enterprise, which consists of 3 units : 1) General knowledge on occupational safety and health 
management systems 2) International labour organization-occupational safety and health management 
systems 2001 : ILO-OSHMS 2001  3) Activities and involvement of supervisors in the system. 
Experiment with samples supervisors in enterprise of 20 people found the curriculum developed 
efficiency performance above 86.73/90.33 higher than the efficiency performance 80/80. Satisfaction 
after completing training at a high level (the average. equal to 4.01), concluded that the research training 
was more effective. Recruiting can be used in the establishment to be knowledgeable. Understanding  
and  practical skills effectively. 
 
Keyword: Training Curriculum Development, Occupational Health and Safety Management System,  
                    Supervisors, Occupational Safety, Health and Environment Act B.E. 2554 (A.D. 2011) 
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บทน า 
ปัจจุบันหลายประเทศได้มีการขยายตัวทาง
อุตสาหกรรม เนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกันระหว่าง
ประเทศ และความต้องการของผู้บริโภคท าให้มีการผลิต
สินค้าจากภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการ
เป ล่ียนแปลงทาง เศรษฐกิจ และ สังคม เป็น สังคม
อุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับอดีต การด าเนินการของ
ภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งเรียกได้ว่า
เป็นระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่มีการแข่งขันสูงจากการ
เปิดเสรีทางการค้า และมีการน าเทคโนโลยีอันทันสมัยมา
สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย 
อุตสาหกรรมที่จะอยู่รอดและประสบผลส าเร็จได้นั้น 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ประเทศไทยก็ได้มีการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเช่นกัน  โดย
สังคมไทยในอดีตส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
แต่เมื่อมีการแลกเปล่ียนทางการค้าหรือเปิดการค้าทาง
เสรี  มีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติท า ให้มีการน า
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาในประเทศ เช่น 
เคร่ืองมือ เครื่องจักร เป็นต้น ที่สามารถท าการผลิตท าให้
ได้ผลิตภัณฑ์จ านวนมากและท างานแทนคนได้ ประเทศ
ไทยจึงได้เริ่มมีการพัฒนาและมีโรงงานอุตสาหกรรม
เกิดขึ้นมีการเปล่ียนจากการท าเกษตรกรรมมาเป็น
อุตสาหกรรมการผลิต ซึ่ งปัจจุบันมีการเติบโตทาง
อุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ    เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ส านัก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ. 2549: 1) สาเหตุ
หนึ่งของการเติบโตทางอุตสาหกรรมมาจากความ
ต้ องการของผู้ บ ริ โภค  และความต้ อ งการความ
สะดวกสบาย เพื่อเป็นการตอบสนองปัจจัยขั้นพื้นฐาน 
เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค เมื่อ
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปสู่สังคม
อุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ขึ้น  ภาคอุตสาหกรรมจึงต้องมี
การผลิตท าให้เกิดการจ้างแรงงานตามมาด้วย แรงงานที่
อยู่ในภาคอุตสาหกรรมต้องเส่ียงต่ออันตรายจากการ
ท างานตามมา ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ใช้
แรงงานในการท างาน จึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่ทุกคน
ต้องตระหนักและ ใ ส่ ใจตลอดเวลาเพราะผลจาก
สภาพแวดล้อมในการท างาน หรือผลของอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น นอกจากจะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองแล้ว 
ยังส่งผลกระทบไปถึง บุตร ภรรยา พ่อแม่พี่น้องอีกด้วย 
ซึ่งเป็นความสูญเสียที่เกินกว่าที่คาดคิดหรือเรียกกลับคืน
มาได้ บางครั้งอุบัติเหตุยังทิ้งร่องรอยของความขมขื่น
เอาไว้อีกตลอดชีวิต เช่น ความพิการ ความเจ็บปวด
ทรมาน เป็นต้น บางธุรกิจอุตสาหกรรม อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นอาจหมายถึงความส้ินเนื้อประดาตัวไม่เพียงแต่
ขององค์กรยังมีผลต่อสภาพแวดล้อม และสังคมโดยรอบ
อีกด้วย  เช่น  ไฟไหม้  โรงงานระเบิด พนักงานและ
ชุมชนโดยรอบได้รับสารอันตราย เป็นต้น ซึ่งอาจถึงแก่
ชีวิตได้ (ส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ. 
2549: 1) และจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกิดเนื่องจากการท างานปี พ.ศ. 
2555 จ า แนกตามคว ามรุ นแ ร ง และขนาดสถาน
ประกอบการ มีผู้ประสบอุบัติเหตุจากการท างาน     ทุก
กรณีสูงถึง 131,826 ราย ตามความรุนแรง ดังนี้ สูญเสีย
ชีวิต (ตาย) 717 ราย, ทุพพลภาพ 19 ราย,สูญเสียอวัยวะ
บางส่วน 1,818 ราย, หยุดงานเกิน 3 วัน 36,166 ราย 
และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน 93,106 ราย ส่วนปี พ.ศ. 
2551, 2552, 2553 และปี พ.ศ.2554 มีผู้ประสบอุบัติเหตุ
หรือประสบอันตรายจากการท างานทุก  
กรณี 176,502 ราย, 149,436 ราย, 146,511 ราย และ 
129,632 ราย ตามล าดับ(ส านักงานกองทุนเงินทดแทน 
ส านักงานประกันสังคม. 2556: ออนไลน์) ซึ่งสถิติการ
ประสบอันตราย การบาดเจ็บเนื่องจากการท างานจะเห็น
ได้ว่าจ านวนรวมของผู้ประสบอันตราย และบาดเจ็บจาก
การท างานทุกกรณีลดลงก็จริง แต่ก็ยังมีผู้ประสบอันตราย 
และเกิดอุบัติเหตุจากการท างานขึ้นอยู่ ดังนั้น จึงต้องมี
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานในสถานประกอบการ
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อุตสาหกรรมให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อป้องกันและควบคุมการประสบอันตรายและอุบัติเหตุ
จากการท างาน และลดสถิติการประสบอันตรายลงอีก 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานในสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย และไม่เกิดอันตรายและอุบัติเหตุจากการ
ท างาน    
เมื่อท าการศึกษาย้อนหลังเพื่อให้ทราบถึงการด าเนินการ
จัดระบบความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ จากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า ในระยะแรก ๆ 
การด าเนินงานจะเน้นไปทางด้านการเกิดอุบัติเหตุ โดย
ให้ความสนใจกับสภาพทางกายภาพของงานที่ท า 
(Physical Workplace) มีการตรวจพื้นที่ท างาน รักษา
ความสะอาดและเฝ้าระวังสภาพการท างาน ต่อมาเมื่อ
ทฤษฏีโดมิโนของไฮน์ริคฮ์ (Heinrich) ถูกเสนอขึ้นในปี 
1930 เรื่องการท างานที่ผิดพลาดของมนุษย์ (Human 
Error) มีส่วนช่วยท าให้เกิดอุบัติเหตุ ก็ได้รับความสนใจ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ระยะต่อมาก็พบว่าการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนการป้องกันการกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe 
Act) และสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe 
Condition) ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร จึงมีทฤษฏีการ
เกิดอุบัติเหตุมาจากหลาย ๆ สาเหตุ (Theory of 
Multicausation) เข้ามาแทนที่ทฤษฏีหลังนี้ เชื่อว่า
อุบัติเหตุมิได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเท่านั้น แต่มา
จากหลาย ๆ สาเหตุที่เชื่อมสัมพันธ์กัน แนวทางการ
แก้ไขปัญหาและการป้องกันจึงหันมาให้ความส าคัญกับ
การมีระบบหลาย ๆ สาเหตุเชื่อมสัมพันธ์กัน แนวทางการ
แก้ไขปัญหาและการป้องกันจึงหันมาให้ความส าคัญกับ
การมีระบบการจัดการ (Management System) (สราวุธ  
สุธรรมาสา.2550: 14-5)   
ปัจจุบันนี้มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยหลากหลายระบบให้หน่วยงานโรงงานและ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เลือกใช้ 
ดังนั้น สถานประกอบการอุตสาหกรรมจึงมีการจัดระบบ
การจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ เช่น ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยตาม มอก.18001-2542 เป็นต้น 
และปัจจุบันได้มีการปรับปรุงระบบเป็น มอก.18001-
2554 แต่ระบบนี้ไม่บังคับใช้กับทุกสถานประกอบการ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานประกอบการที่จะจัดท า
ระบบนี ้ส่วนระบบการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอ
นามัย (International Labour Organization-
Occupational Safety and Health Management 
Systems 2001:ILO-OSHMS 2001) ประเทศไทยได้
น ามาเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ซึ่งกฎหมายความปลอดภัยจะ
บังคับใช้กับสถานประกอบการตามประเภทของสถาน
ประกอบการในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและ    การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 
ก าหนดไว้  ซึ่ ง กฎกระทรวงฉบับนี้ จ ะอยู่ ภ าย ใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด 8 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้กล่าวถึงข้อก าหนด
และข้อบังคับของกฎหมายไว้ไม่คลอบคลุมด้านความ
ปลอดภัยในการท างานเท่าที่ควร  รัฐบาลจึงได้ออก
กฎหมายใหม่ คือ พระราชบัญญัติความปลอดภัย     อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
และได้ท าการยกเลิกหมวด 8 ความปลอดภัย          อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน มาตรา 100 
ถึงมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 เพื่อให้การด าเนินงานด้านความปลอดภัย และอาชี
วอนามัยเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ และ
คลอบคลุมการด าเนินการด้านความปลอดภัยในการ
ท างานทั้งหมดในอุตสาหกรรม สถานประกอบการ 
นายจ้าง และลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบ
กิ จ ก า ร  ดั ง นั้ น  บุ ค ล าก ร ใ นสถานปร ะกอบกา ร
อุตสาหกรรมจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายด้านความปลอดภัยในการท างานและระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน สามารถ
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ด าเนินงานด้านระบบความปลอดภัยในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
จากปัญหาด้านการจัดการระบบการจัดการความ
ปลอดภัยในการท างานอดีตที่ผ่านมา ท าให้จ าเป็นต้องมี
การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในองค์กร
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุมากขึ้น การฝึกอบรมก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่ง
ที่มุ่งพัฒนาบุคคลในองค์กร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพจาก
การท างานให้ดีขึ้น ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญ และความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ส่วนผลของ
การฝึกอบรมจะได้มากหรือน้อยเพียงใด ต้องอาศัยการ
ทดสอบการติดตามผล และการฝึกอบรมเป็นกระบวนการ
ที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งในระยะเวลาที่ไม่นานนักจะจัดขึ้นเพื่อเป็นความ
ต้องการของหน่วยงานที่จะเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์แก่บุคลากรของหน่วยงาน(วิชิต สุรัตน์เรือง
ชัย. 2534:47) รวมถึงการฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีขอบข่ายตั้งแต่การ
วางแผน การจัดท าโครงการ การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้
บุคคลในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและ
ประสบการณ์ ตลอดจนมีการปรับเปล่ียนทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการท างานให้บรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นักรบ 
ระวังการณ์.2540: 4)  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเรื่องระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการ
ท างานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย     อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 จึงมี
ความส าคัญส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติงานได้
อย่างความปลอดภัย และการด าเนินงานตามระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัยในการท างานในสถาน
ประกอบการอุ ตส าหกร รม เป็ น ไป ได้ ง่ า ยแ ละมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลท าให้การประสบอันตรายหรือ
อุบัติเหตุจากการท างานลดน้อยลง  
 
วัตถุประสงค์  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายไว้ด้งนี้ 
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการจัดการ
ความปลอดภัยในการท างาน ตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 ส าหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการ 
2.เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 
ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างาน        ตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 ส าหรับหัวหน้า
งานในสถานประกอบการ ตามเกณฑ์ (E1/E2) 80/80 
และความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
 
ความส าคัญ 
หลักสูตรฝึกอบรม ระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการท างานตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554ส าหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการ 
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานต่าง 
ๆ ในสถานประกอบการ  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2554 ได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้
บุคลากร หัวหน้างานในหน่วยงานให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน และน าทักษะไปปฏิบัติในการลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากการท างาน 
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ขอบเขต 
หลักสูตรฝึกอบรม ระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 ส าหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการ 
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะมีเนื้อหาที่กล่าวถึงความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 และการมี
ส่วนร่วมของหัวหน้างานในระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.ประชากรในการวิจัย เป็นบุคคลที่ท างานใน
สถานประกอบการ โดยต าแหน่งในการปฏิบัติงาน ระดับ
หัวหน้างาน 
2.กลุ่มตัวอย่าง พนักงานที่ปฏิบัติงานระดับ
หัวหน้างานในสถานประกอบการ จ านวน 20  คน จาก
การเปิดรับสมัครเข้าอบรมทั่วไป 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ .ศ .  2554 ส าหรับหั วหน้ าง านในสถาน
ประกอบการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการในช่วงเดือน กันยายน 
2555 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2557 
 
 
 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐาน 
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม ระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการท างาน ตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ .ศ .  2554 ส าหรับหั วหน้ างานในสถาน
ประกอบการ ที่ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ (E1/E2) 80/80 
 
 
 
       หลักสูตรฝึกอบรม  ระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยในการท างานตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน พ.ศ. 2554 ส าหรับหัวหน้างานใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ผ่านการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญน าไปทดลองใช้ 
       ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 
2554 ส าหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการ 
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ขั้นตอนการด าเนินการ   
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการจัดการ
ความปลอดภัยในการท างาน ตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 ส าหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้ได้น า
แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 
(Taba,1962) มาเป็นต้นแบบ และผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัย 
ตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  
ตอนที ่3 การน าหลักสูตรไปทดลองใช ้
ตอนที่ 4 การหาประสิทธิภาพของหลักสูตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
  
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ส าหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการ 
ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
ตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม 
 
เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม 
    1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน  
    2. ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย และ   อาชีวอนา
มัยตามแนวของ ILO-OSHMS 2001  
    3. การมีส่วนร่วมของหัวหน้างานในระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน 
 
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อ บ ร ม โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญ 
ตอนที่ 3 การน าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลอง
ใช้ 
ตอนที่ 4 การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระบบ
การจั ดการด้ านความปลอดภัย ในการท า ง านตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย    อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ส าหรับหัวหน้างาน
ในสถานประกอบการ 
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ผลการวิจัย 
จากการท าวิ จัย เรื่ องการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมได้ผลการวิจัยและสรุปผลดังต่อไปนี ้
1.ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการ
จั ดกา รด้ านความปลอดภั ย ในการท า ง าน  ตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ส าหรับหัวหน้า
งานในสถานประกอบการ สรุปได้ดังนี้ 
1.1”การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ได้ท าการ
ประเมินหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ตารางการ
วิเคราะห์หลักสูตรระหว่างเนื้อหาหลักสูตรกับพฤติกรรม
การเรียนรู้มีเนื้อหาหลักสูตร 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 
ความรู้ทั่ วไปเกี่ ยวกับระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามแนวปฏิบัติของ ILO-
OSHMS 2001 และการมีส่วนร่วมของหัวหน้างานใน
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน ล าดับ
ความส าคัญของเนื้อหาจะอยู่ในหน่วยที่ 2 และหน่วยที่ 3 
คือการมีส่วนร่วมของหัวหน้างานในระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน รองลงมาคือหน่วยที่ 1 
ตามล าดับ ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 360 นาที 
การฝึกอบรมโดยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ จ านวน
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังฝึกอบรมทั้งหมด 30 ข้อ ดังนี้ 
หน่วยที่ 1 จ านวน 6 ข้อ หน่วยที่ 2 จ านวน 10 ข้อ และ
หน่วยที่ 3 จ านวน 14 ข้อ 
1.2.การหาค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (Item-Objective Congruence 
Index : IOC) โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่ามีดัชนี
ค่าความสอดคล้องทั้งฉบับอยู่ระหว่าง  0.67 – 1.00 ถือ
ว่ามีความเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหา 
1.3. ก า ร ห า ค่ า ค ว า ม สอดค ล้ อ ง ร ะ ห ว่ า ง
จุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (Item-Objective Congruence Index : IOC) โดย
อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวนรวม 30 ข้อ พบว่าดัชนีค่า
ความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 จ านวน 20 ข้อและมี
ค่าค่าความสอดคล้อง (IOC) น้อยกว่า 0.5 จ านวน 10 ข้อ 
ซึ่งต้องท าการแก้ไขปรับปรุงและผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุง
แก้ไขข้อสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
2..การหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน ตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ส าหรับหัวหน้า
งานในสถานประกอบการ ที่พัฒนาขึ้นโดยน าไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างและหาประสิทธิภาพของหลักสูตร สรุป
ได้ดังนี้ 
2.1.ผลการวิเคราะห์หาความยากง่ายอยู่ระหวา่ง 
0.2 – 0.9 แสดงว่าแบบทดสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ใน
เกณฑ์ที่ใช้ได้ ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.2 – 0.9 
แสดงว่าแบบทดสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ในเกณฑ์ที่
ใช้ได้ 
2.2.ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ ได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 แสดงว่า
แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นสอดคล้องภายในถือว่าเป็น
แบบทดสอบที่ใช้ได้ 
2.3.ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน ตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ส าหรับหัวหน้า
งานในสถานประกอบการ ไปทดลองใช้         หา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมมีค่าประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 86.73/90.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่ก าหนด 80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ 
2.4.การศึ กษาความพึ งพอใจหลังการจั ด
ฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 ส าหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการ 
พบว่าผู้ เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัด
ฝึกอบรมในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
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สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยครั้ งนี้มีความมุ่ งหมายเพื่อพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยใน
การท างาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย     อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
ส าห รั บหั วหน้ า ง าน ในสถานประกอบการ  ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 มีการทดสอบความรู้
ระหว่างฝึกอบรมและท าการฝึกปฏิบัติระหว่างฝึกอบรม 
ภายหลังเสร็จส้ินการอบรมได้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการวิจัยอภิปรายได้ดังนี้ 
1..การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการ
จั ดกา รด้ านความปลอดภั ย ในการท า ง าน  ตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ส าหรับหัวหน้า
งานในสถานประกอบการ ได้ท าการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
ห ลัก สูตรฝึกอบรมก่อนจากหัวหน้ าง านในสถาน
ประกอบการ และได้ผ่านการวิเคราะห์หลักสูตร การ
ประเมินความสอดคล้อง(Item-Objective Congruence 
Index : IOC) ระหว่างเนื้อหาหลักสูตรกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมการเรียนรู้  และประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม จาก
ผู้ เชี่ ยวชาญ 3 ท่ าน ได้มีการปรับปรุ งแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอมาเพื่อความสมบูรณ์ของ
หลักสูตร การจัดเนื้อหาการอบรมแบ่งเป็น 3 หน่วย 
ได้แก่  หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการท างาน,หน่วยที่ 2 ระบบการ
จัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยตามแนวของ 
ILO-OSHMS 2001 หน่วยที่ 3 การมีส่วนร่วมของ
หัวหน้างานในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน น าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปทดลองฝึกอบรมกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นหัวหน้างานในสถานประกอบการ 20 คน มี
ความเหมาะสมทั้งทางด้านเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม 
กิจกรรมระหว่างฝึกอบรมที่จัดขึ้น แบบทดสอบระหว่าง
ฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติและแบบวัดความสามารถ 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  จึงถือได้ว่าหลักสูตรฝึกอบรมระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการท างาน ตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2554 ส าหรับหัวหน้างานในสถาน
ประกอบการนี้ใช้ได้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของบีช
(Beach, 1975: 3) ได้กล่าวเกี่ยวกับการฝึกอบรมว่า 
กระบวนการที่จัดท าขึ้นเพื่อให้บุคคลได้เรียนรู้เกิดความ
เข้าใจ และมีความช านาญ โดยมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง
อย่างใด เพื่อให้บุคคลรู้เรื่องนั้นโดยเฉพาะ เพื่อท าการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นไปในทางที่
ต้ อ ง ก า ร  แ ล ะ ส อดค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด ข อ งท าบ า 
(Taba,1962)ที่กล่าวไว้ว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ต้องเริ่มจากการศึกษาความต้องการของสังคมหรือผู้เรียน 
แล้วน ามาก าหนดจุดประสงค์การเรียนให้ตรงกับความ
ต้องการ จากน้ันท าการคัดเลือกเนื้อหาสาระให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด น าเนื้อหาที่เลือกไว้มาจัด
เรียงความยากง่าย พร้อมทั้งก าหนดประสบการณ์เรียนรู้
และวิธีการประเมินหลักสูตร ดังนั้นขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยใน
การท างาน ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
ส าหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการ จึงเป็นไปตาม
แนวคิดของบีชและทาบา โดยผู้วิจัยด าเนินการสร้าง
หลักสูตรอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามทฤษฎี จึงท า
ให้ผลการวิ เคราะห์หลักสูตรและความเชื่อมั่นของ
หลักสูตร อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
2.ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระบบการ
จั ดกา รด้ านความปลอดภั ย ในการท า ง าน  ตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 ส าหรับหัวหน้า
งานในสถานประกอบการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้กับ
กลุ่มตัวอย่าง มีวางแผนการจัดอบรม การล าดับเนื้อหา 
ความส าคัญของหน่วยการเรียนแต่ละหน่วย เนื้อหาแต่ละ
หน่วยอ่านแล้วมีความเข้าใจง่าย กลุ่มตัวอย่างมีการฝึก
ปฏิบัติระหว่างการอบรมวัดความสามารถในการฝึก
ปฏิบัติผู้สอนคอยให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ท าได้
ถูกขั้นตอนและมีความถูกต้องมากที่ สุดแบบทดสอบ
ระหว่างฝึกอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังฝึกอบรมมีความเชื่อมั่นใช้ได้ ท าให้ประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
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โดยได้ค่าคะแนนทดสอบความรู้ ความเข้าใจและการฝึก
ปฏิบัติระหว่างฝึกอบรมแต่ละหน่วยทั้ง 3 หน่วยเฉล่ีย
เท่ากับ 40.11 จากคะแนนเต็ม 45 ได้คะแนน
ประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 86.73 และคะแนนทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจภายหลังเสร็จส้ินการฝึกอบรมเฉล่ีย
เท่ากับ 27.10 จากคะแนนเต็ม 30 ได้ค่าประสิทธิภาพ 
(E2) เท่ากับ 90.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80 
แสดงว่าหลักสูตรการฝึกอบรมที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ (E1) มากกว่า (E2) 
เพราะระหว่างการฝึกอบรมหลังจากจบเนื้อหาในแต่ละ
หน่วย ผู้ฝึกอบรมให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบทันที
หลังจบเนื้อหา และการฝึกปฏิบัติผู้สอนคอยให้ค าแนะน า
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ท าได้ถูกขั้นตอนและมีความถูกต้อง
มากที่สุด จึงท าให้ประสบผลส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพ
ในการท าแบบทดสอบสูง ผลการวิจัยจึงมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  คมกริช เพชรมาก (2550:83-85) ได้
สร้างหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในโรงฝึกงาน
ช่างอุตสาหกรรมส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่ได้
พัฒนาขึ้นมานั้นได้พัฒนามาจากการศึกษาในเอกสารและ
งานวิจัยทางด้านของการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เข้าใจถึง
หลักการและเหตุผลของการพัฒนาหลักสูตร จึงได้น ามา
ก าหนดเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ที่ใช้รูปแบบการฝึกอบรม
ทฤษฎีเชิงปฏิบัติ โดยมีขอบเขตเนื้อหาในเรื่องความ
ปลอดภัยในโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม คือการได้
ก าหนดหัวข้อของเนื้อหาในหลักสูตรไว้ทั้งหมด 6 หน่วย 
คือ 1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย 2.การ
ป้องกันอุบัติเหตุในโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม 3.การ
ตรวจสอบความปลอดภัยในโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม 
4.เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 5. หลักความ
ปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือ 6.การบริหารความปลอดภัย
เพื่อควบคุมความสูญเสียในโรงฝึกงาน  ได้ค่า
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 แสดงถึงผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติในเรื่อง
ความปลอดภัยในโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรมส าหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 หลังเสร็จส้ินการอบรมอยู่ในระดับดี
มาก สามารถให้ประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้า
รับการฝึกอบรม และท าให้การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ได้ผลส าเร็จออกมาดี และมีความสอดคล้องกับหลักการ
ของยงยุทธ พรมบุตร (2546: 37-39) ที่ได้สร้างหลักสูตร
และหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยและ
การใช้งานเครื่องมือช่างยนต์ในการบ ารุงรักษารถยนต์ที่
ได้ท าการหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม โดยจัดฝึกอบรมให้กับ
นักศึกษาทวิภาคีช่างยนต์ชั้นปีที่ 1 จ านวน 21 คน 
หลังจากจบการฝึกอบรมแล้วมีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
ฝึกอบรมคะแนนเฉล่ียของการท าแบบฝึกหัด สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 แสดงว่าผู้เข้ารับฝึกอบรมมี
ความรู้สูงขึ้น สามารถน าความรู้ในเรื่องความปลอดภัย
และการใช้งานเครื่องมือช่างยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อยู่ในเกณฑ์ดี มีความรู้สูงขึ้น และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของไพรัช วงศ์ยุทธไกร (2556: 49-59) การ
พัฒนาความรู้และทักษะการซ่อมเครื่องยนต์เล็กให้แก่
เกษตรกร ตามพันธะกิจที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ
ได้รับมอบหมายในปี 2556 โดยจัดฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้และทักษะการซ่อมเครื่องยนต์เล็กให้แก่เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
จ านวน 30 คน พบว่าเกษตรกรที่รับการฝึกอบรมร้อยละ 
83.33 สามารถซ่อมเครื่องยนต์เล็กของตนเองได้หรือ
สามารถจัดบริการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อเป็นอาชีพเสริม
ได้ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลและความส าเร็จของการ
ฝึกอบรมครั้งนี้ว่าสามารถพัฒนาความรู้และทักษะซ่อม
เคร่ืองยนต์เล็กแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.เนื้อหาในหลักสูตระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน การท างาน 
พ.ศ. 2554 ส าหรับหัวหน้างานในสถานประกอบการ 
สามารถน าไปปรับสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน ระดับหัวหน้างาน ในหัวข้อ
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน 
องค์ประกอบของระบบและการมีส่วนร่วมในระบบ 
2.ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับ
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรม ข้อสอบบางข้อ
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ผู้วิจัยต้องท าการปรับปรุงให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ 
3.การฝึกอบรมเนื้อหาหน่วยที่ 2 ควรเน้นการ
สอนเรื่ององค์ประกอบของระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการท างานให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้เข้าใจให้
มากขึ้น  
4.สามารถน าผลการฝึกการวิเคราะห์งานเพื่อ
ความปลอดภัย จากการฝึกอบรมไปก าหนดเป็นขั้นตอน
การท างานที่ปลอดภัย (Work Procedure) ในหน่วยงาน
ที่ผู้เข้าอบรมปฏิบัติงานอยู่ได้ 
5.สามารถน าผลการฝึกประเมินความเส่ียงโดย
วิธี Check list ไปวางมาตรการควบคุมและป้องกันความ
เส่ียงหรืออันตรายจากการท างานที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน
หน่วยงานที่ผู้เข้าอบรมปฏิบัติงานอยู่ได้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1.ควรน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างอื่นที่อยู่ในระดับหัวหน้างานในหน่วยงานอื่น
ที่ไม่ใช่สถานประกอบการ เช่น หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
2.ควรท าการพัฒนาหลักสูตรนี้ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างอื่นที่ไม่ใช่หัวหน้างาน เช่น พนักงานระดับ
ปฏิบัติการหรือลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างที่เข้าท างานใหม่ 
ลูกจ้างที่นิยามตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
เป็นต้น 
3.ควรน าหลักสูตรฝึกอบรมไปพัฒนาส่ือการ
ฝึกอบรมให้ทันสมัยมากขึ้นโดยน าเสนอเนื้อหาหลักสูตร
ผ่านเเท็บเล็ต (Tablet) หรือส่ือที่สามารถท าการเรียนรู้
ด้วยตนเองต่อไป 
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